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LISTA DE LOS PECES  
DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 
 
…los censos de la fauna de un país o región cualquiera, constituyen 
una suerte de codificación de la Naturaleza, como paso previo e 
indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las 
riquezas naturales y de su adecuada conservación. Desde fines del 
s iglo XVII I  se ha dicho, y lo han repetido en nuestro medio, Cosme 
Argerich, Alberto Palcos y otros estudiosos y cientistas, que un 
Código de la Naturaleza es indispensable para la l ibertad de una 
nación. [R. A. Ringuelet & R. H. Arámburu. Enumeración 
sistemática de los vertebrados de la Provincia de Buenos Aires. La 
Plata, MAA, Publ. 119, 1957]. 
 
 
Introducción 
 
Esta serie t iene como finalidad dar a conocer las especies presentes en los 
diferentes estados provinciales.  Tomando como base los trabajos de López et al .  
(2003),  Reis et al .  (2003),  y  Liotta (2006),  mencionamos para cada terri torio los 
cambios y novedades posteriores a estas publicaciones.   
Consideramos que este modesto aporte contribuirá a precisar  el  conocimiento 
ict iofauníst ico regional ,  ya que,  además de las l istas de especies,  adjuntamos 
bibliografía de referencia y  el  marco biogeográfico e hídrico correspondientes,  
que podrán ser  de uti l idad para quienes hagan uso de este trabajo.  
Por otra parte entendemos que la part icipación de autores involucrados en la 
región considerada,  le da un verdadero sentido federal  a  esta contribución, 
además de reforzar vínculos en los protagonistas de nuestra especial idad.   
En este nuevo número presentamos la provincia de San Luis que se encuentra 
l imitada al  norte por San Juan y La Rioja,  al  este por Córdoba,  al  oeste por 
Mendoza y al  sur por la  provincia de La Pampa.   
Si  bien las especies potencialmente pueden ampliar  su rango de distr ibución, 
ante cambios cl imáticos y/o modificaciones de cuencas,  es importante considerar 
para futuros análisis,  la  acción generada por la antropocoria.  Esta,  muchas veces 
realizada de forma involuntaria por los propios pescadores,  y en otras ocasiones, 
bajo responsabil idad de los organismos del estado han desvirtuado la distribución 
natural  de varias especies,  afectando tanto estudios zoogeográficos como las 
medidas dir igidas a la conservación y manejo de los recursos.  
A las 16 especies ci tadas por Liotta 2006 para la provincia debemos agregar 
nuevas ci tas de especies introducidas (Tabla I  y II) .  Además consideramos que 
tanto Trichomycterus tenuis como Jenynsia obscura  requieren ser  confirmadas 
para la provincia ya que sólo se cuenta con un registro (Tabla III) .  
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Biogeografía Continental 
Región Neotropical: Subregión Andino-Patagónica (Ringuelet, 1961);
Región Neotropical: Provincia Sud-andino Cuyana y Parano Platense (Ringuelet, 1975); 
Región Neotropical: Provincia Parano Platense y Andino Cuyana (Arratia et al., 1983); 
Región Neotropical: Provincia Pampeana, Provincia Andino Cuyana (López et al., 2008);   
 
 
 
Cuencas Hídricas 
Ríos interiores sin derrame al mar; Vertiente Atlántica (Mazza, 1961); 
Cuencas de Conlara y de arroyos menores del N de San Luis y O de Córdoba, Cuenca del río Quinto, Región 
sin drenaje superficial de San Luis, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires, Cuenca del río Desaguadero y áreas 
vecinas sin drenaje definido (Liotta, 2006). 
 
 
Clase   ACTINOPTERYGII 
Subclase  NEOPTERYGII 
División  TELEOSTEI 
Subdivisión  OSTARIOCLUPEOMORPHA (= OTOCEPHALA) 
Superorden  OSTARIOPHYSI 
Orden   CHARACIFORMES 
Familia   CHARACIDAE 
Astyanax Baird y Girard, 1854 
A. eigenmanniorum (Cope, 1894) 
LOC. TIPO: Río Grande do Sul, Brasil. 
N.V.: chato, mojarra. 
Oligosarcus Günther, 1864 
O. jenynsii (Günther, 1864) 
Loc. Tipo: Laguna de Maldonado, Uruguay. 
N.V.: dientudo. 
Bryconamericus Eigenmann, 1907 
B. iheringii  (Boulenger, 1887) 
LOC. TIPO: San Lorenzo, Río Grande do Sul, Brasil. 
N.V.: mojarra, mojarrita; lambarí (P). 
 
Cheirodon Girard, 1855 
Ch. interruptus (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Maldonado, Uruguay. 
N.V.: mojarra. 
 
Familia     ERYTHRINIDAE  
Hoplias Gill, 1903 
H. malabaricus (Bloch, 1794) 
LOC. TIPO: Sudamérica, probablemente Surinam (no “Tranquebar”) 
N.V.: dientudo, perra loca, perro mocho, pescado negro, tararira, tarucha; pirá-ñaró, taré huí 
(G); jerú-perro, lobó, rubafo, sovela, tarango, traira (P); tararira, tornasol (U). 
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Orden   SILURIFORMES 
Familia  TRICHOMYCTERIDAE 
Trichomycterus Valenciennes, 1846 
T. corduvensis Weyenberg, 1877 
LOC. TIPO: Río Primero y acéquias de Córdoba. 
N.V.: bagre, yuska. 
 
Familia  CALLICHTHYIDAE 
Corydoras Lacépède, 1803 
C. paleatus (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: América del Sur, localidad exacta incierta. 
N.V.: amarillito, barriga de fuego, basurero, limpia fondos, quitasueño, tachuela; chavití, pirá-
itá (G). 
 
Familia  LORICARIIDAE 
Hypostomus  Lacépède, 1803 
H. cordovae (Günther, 1880) 
LOC. TIPO: Córdoba, Argentina. 
N.V.: vieja de agua; cascudo (P). 
 
Familia   HEPTAPTERIDAE 
Pimelodella Eigenmann y Eigenmann, 1888 
P. laticeps Eigenmann, 1917 
LOC. TIPO: Sapucay, Paraguay. 
N.V.: bagre cantor, bagre gris. 
Rhamdia Bleeker, 1858 
R. quelen (Quoy y Gaimard, 1824) 
LOC. TIPO: Entre caño Pastos y Hamburgo, tributario del río Samiria, Perú. 
N.V.: bagre, bagre de arroyo, bagre lagunero, bagre negro, bagre sapo, jundia, moncholo 
lagunero. 
 
 
Superorden  ACANTHOPTERYGII 
Orden   CYPRINODONTIFORMES 
Familia  ANABLEPIDAE    
 
Jenynsia Günther, 1866 
J. multidentata (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Montevideo, Uruguay.  
N.V.: madrecita. 
 
Familia  POECILIDAE    
 
Cnesterodon Garman, 1895 
C. decemmaculatus (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Maldonado, Uruguay. 
N.V.: madrecita, orillero. 
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Orden   PERCIFORMES 
Familia   PERCICHTHYIDAE 
Percichthys Girard, 1855 
P. trucha (Valenciennes, 1833) (*)
LOC. TIPO: Río Negro. 
N.V.: trucha criolla. 
(*) Según López-Arbarello 2004, las especies válidas para Argentina serían además, P. 
colhuapiensis y P. laevis; mientras que Ruzzante et al. 2006, consideran como única especie 
presente en nuestro territorio  a P. trucha.  
 
Familia  CICHLIDAE  
Australoheros Říčan & Kullander, 2006 
A. facetus  (Jenyns, 1842) 
LOC. TIPO: Lago en Maldonado, Uruguay. 
N.V.: castañeta, chanchita, palometa, palometa negra. 
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Tabla I – Especies autóctonas introducidas: 
 
 Propósito de la introducción 
Odontesthes bonariensis Pesca deportiva 
 
Tabla II – Especies exóticas introducidas: 
 
 Propósito de la introducción 
Carasius auratus Ornamental  
Cyprinus carpio 
Onchorhynchus mykiss 
 
Pesca deportiva 
 
Gambusia affinis Control biológico 
 
Tabla III - Especies de presencia dudosa o que requieren confirmación: 
 
 Mencionada por 
Trichomycterus tenuis  
Jenynsia obscura 
Ringuelet et al., 1967 
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